






Khairunissa : Pesan Dakwah Tentang Istiqomah Pada Akun Instagram @xkwavers 
(Analisis Semiotika Model Roland Barthes) 
 
Media sosial semakin hari terus berkembang dan membuat manusia lebih 
mudah mencari juga mendapatkan informasi .Melalui media sosial, para 
penggunanya bisa berinteraksi, berbagi, juga bekerja sama dengan pengguna 
lainnya. Hal tersebut, membuat para da’i dituntut untuk bisa memberikan suasana 
atau warna baru ketika menyampaikan materi dakwah. Instagram, merupakan media 
sosial yang kini banyak diminati oleh masyarakat.Tak hanya membagikan atau 
mendapatkan konten hiburan, instagram juga digunakan untuk aktifitas dakwah. 
Seperti yang dilakukan akun instagram @xkwavers, melalui postingan gambar, 
quote, Hadist dan juga Qur’an yang membahas mengenai gelombang korea yang 
semakin berkembang di Indonesia, dimana sebagian besar tidak sesuai dengan 
syariat Islam. Akun @xkwavers ini muncul untuk kembali mengajak muslim 
kembali pada hakikatnya sebagai muslim. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan dakwah mengenai 
istiqomah di akun instagram @xkwavers. Dirumuskan di dalam pertanyaan  
bagaimana makna denotasi pesan dakwah tentang istiqomah di akun Instagram 
@xkwavers,  bagaimana makna konotasi pesan dakwah tentang istiqomah di akun 
instagram @xkwavers,  bagaimana makna mitos pesan dakwah tentang istiqomah di 
akun instagram @xkwavers. 
Teori yang digunakan adalah teori semiotika “two order signification” milik 
Roland Barthes.  Kajian mengenai makna atau simbol dalam bahasa atau tanda 
untuk mengetahui makna denotasi atau makna sesungguhnya pada postingan, 
makna konotasi atau makna tersirat dalam postingan dan makna serta aspek lain dari 
penandaan atau mitos. 
Metode yang digunakan penulis adalah analisis semiotika yang berbentuk 
analisis data yakni dengan menentukan quote, menafsirkan quote serta 
menghubungkan dengan yang dianggap masyarakat bernilai dengan makna 
semiotika berupa makna denotasi, konotasi dan mitos yang dianggap mampu 
mengenali tanda dan pesan tersembunyu di balik sebuah postingan dakwah tentang 
istiqomah di akun instagram @xkwavers. 
Hasil dari penelitian, bisa disimpulkan bahwa pesan dakwah tentang 
istiqomah yang diunggah oleh akun @xkwavers terdapat 10 postingan pesan 
dakwah. Secara denotatif postingan yang terdapat pada gambar mengandung unsur 
gambar, tulisan kata-kata serta secara konotatif yang berkaitan dengan makna yang 
terdapat pada denotasi, dan secara mitos yang berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari.  
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